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Cursos de Oficios 
2010/ 2013
Desde la Dirección de Vinculación con el 
Medio, se abordaron programas y/ o activi-
dades, que permitieron accionar y explorar 
de forma continua, la interacción y coope-
ración entre la comunidad de la UNLP y la 
sociedad en su conjunto, interrelacionando 
distintos sectores y priorizando el intercam-
bio de ideas, conocimientos y experiencias.  
Como parte de su actividad de vinculación 
con la comunidad, la Secretaría de Exten-
sión decidió entonces, la posibilidad de 
brindar a los trabajadores diferentes herra-
mientas teóricas y técnicas, para mejorar su 
desarrollo laboral y así ampliar sus oportu-
nidades de inserción.
Organizados de manera gratuita y abierta, 
los Cursos de Oficios surgieron en 2010, 
con el objetivo de mejorar el desempeño 
laboral de los trabajadores en las diferentes 
áreas de la construcción. Hasta el año 2013 
inclusive, cursaron y culminaron los mis-
mos, aproximadamente 300 trabajadores 
de la Región.
Mejoramiento de la Oportunidad Laboral  
Responsable: Leandro VARELA
Objetivos: Introducir y capacitar a personas en relación 
o no con la actividad de la construcción, en el manejo 
de la documentación de obra, permitiendo así el mejo-
ramiento de su desempeño, y/o por ende la obtención 
de trabajo, o mejores posibilidades a raíz de su capaci-
tación. Cantidad de personas capacitadas durante  los 
años 2010/ 2011: 125.
“Diseñando y Construyendo Luz Propia”
Responsables: Luciana MARSILI - María Sofía MASSA FORMICA
Objetivos: Construir conocimientos, revalorizando las 
propias capacidades y a través de un proceso colectivo 
lograr resultados tangibles,  incorporando conceptos 
básicos de instalaciones eléctricas. Cantidad de perso-
nas capacitadas durante el año 2010: 13.
“Los cómo y los por qué de la construcción tradicional”
Responsables: Taller Vertical de Procesos Constructivos 1/ Prof. 
Gustavo CREMASCHI - Luciana MARSILI – Adrián SAENZ
Objetivos: El Curso se orientó a través de la formación 
y capacitación para el abordaje integral de los proble-
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mas constructivos, hacia la generación de mejores 
condiciones para la inserción o superación laboral, a la 
vez que el logro de óptimos resultados, en el extenso 
esfuerzo de la autoconstrucción. Cantidad de perso-
nas capacitadas durante  el año 2012: 10.
“Ideas sencillas para la mejora de la vivienda 
utilizando recursos renovables”
Responsables: Victoria BARROS - Graciela VIEGAS
Objetivos: Difundir el uso de las energías renovables, 
en particular la solar, asociada a la mejora del hábitat 
en el ámbito domestico y la transferencia a la comu-
nidad de ideas sencillas posibles de aplicar por auto-
construcción. El curso abordó la explicación teórica 
de las mejoras, y de manera práctica procedió a la 
construcción de un colector solar para calentamiento 
de agua, utilizando tecnología sencilla. Dicho modelo 
es alternativo a los disponibles en el mercado, con me-
nor costo y realizable por auto-construcción. Cantidad 
de personas capacitadas durante el año 2012: 8.
“Las instalaciones y su injerencia en la obra”
Responsables: Taller Vertical de Instalaciones 3/ Prof. Aldo POLLO-
NE - Cristina PAVON - Aníbal FORNARI
Objetivos: En los últimos años la actividad de la cons-
trucción esta creciendo en forma vertiginosa lo que 
ha motivado a incorporar nuevos materiales y asumir 
nuevas  tecnologías. Esto lleva a la  especificidad 
y mejoramiento de mano de obra  en los distintos 
rubros. El curso planteó un acercamiento a aquellos 
que desarrollan sus tareas como oficio, para brindar-
les herramientas de conocimiento a fin de mejorar su 
desarrollo profesional. Cantidad de personas capaci-
tadas durante  los años 2011/ 2012/ 2013: 96.
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“Cómo presupuestar un oficio de obra”
Responsables: Cátedra de Producción de Obras 3/ Prof. Jorge YANI-
VELLO - Santiago SOBRERO - Alejandro LANCIONI
Objetivos: El mercado de la construcción tiene una di-
námica y crecimiento, que durante los últimos años ha 
puesto en crisis la capacitación del personal, no sólo en 
aspectos que tienen que ver con su conocimiento sobre 
el propio oficio, sino también en lo referido a la ma-
nera en que los distintos actores que intervienen en la 
decisión de subcontratar uno u otro gremio, tiene una 
lógica particular y cambiante. Cantidad de personas 
capacitadas en los años 2011/ 2012/ 2013: 29
En marzo de 2013, la FAU firmó un convenio de colaboración 
institucional con el Municipio de Rivadavia, en el que se acordó 
llevar a dicha localidad, el Curso de Extensión Universitaria “Como 
presupuestar un oficio en obra”, para capacitar a los trabajadores de 
la construcción.
En dicho marco durante el mes de abril, dio comienzo el PRIMER 
CURSO DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN MUNICIPIOS, a cargo de 
Jorge YANIVELLO - Santiago SOBRERO - Alejandro LANCIONI y Viviana 
LUCHINA como responsables; con la presencia de obreros, empleados 
municipales, instaladores y responsables de áreas de gestión municipal. 
Cantidad de personas capacitadas: 20
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“LAS INSTALACIONES Y SU INGERENCIA 
EN LA OBRA” año 2011
Aznarán, Wilfredo
Baez Irala, Eber
Baez, Ramon
Cardozo, Claudio Leguizamon
Castro, Gualberto Rene 
Chazarreta, Juan
Davigo, Gustavo
Godoy, Francisco
Gonzalez Mansilla, Angel Rafael
Leiva, Guillermo
Loayza Sevillano, Carlos Antonio
Mejia, Hebert
Molina, Alejandro
Nuñez, Sergio
Ojeda, Luis Alfredo
Quinto Espinosa, Jorge
Quipildor, Rolando
Rodriguez, Gaspar
Salazar, Victor
Salvatierra, Mario David
Valero, Jose
Zenere, Adriana
“LAS INSTALACIONES Y SU INGERENCIA 
EN LA OBRA. Agua y cloacas” año 2012
Aguilar, Marcos
Altamirano Benitez, Jorge Antonio
Cango, Jhony
Comparin, Adrian
Diaz, Max 
Gomez, Jonataan
Gonzalez, Fernando Gabriel
Lazarte, Alejandra Ernestina
Mercado, Francisco
Novillo, Juan Omar
Ojeda, Luis Alfredo
Peralta Crisanto, Juan F.A
Pessa, Debora
Rojas, Jymmi
“LAS INSTALACIONES Y SU INGERENCIA 
EN LA OBRA. Electricidad” año 2012
Acha, Ruben Antonio
Aguilar, Marcos
Cango, Jhony
Castillo Caro
Chazarreta, Juan F. 
Comparin, Adrian
Estrella, Alexander
Gauna, Ezequiel Braian
Gomez, Jonataan
Gonzalez, Fernando Gabriel
Hernandez , Miguel
Medina, Hector Julio
Mercado, Francisco
Peralta Crisanto, Juan F.A
Quiebert, Juan
Robles Escobar, Wilfredo Giliberto
Rodriguez Gomez Hernan
Rojas, Jymmi
Romano Gomez, Lucio
Vhan, Castillo
Zotelo, Jose
“LAS INSTALACIONES Y SU INGERENCIA EN 
LA OBRA. Agua y cloacas” año 2013
Acosta Castillo, Fransisco Pablo
Barrios, Tomas
Basualdo, Wilber
Carmona, Walter Oscar
Delgado, Gabriela
Garzon, German
Garzon, Javier
Gonzales, Norma Taya
PARTICIPANTES
Gonzalez  Huaccha, Jesus
Gonzalez Santillan, Moises
Guillen Ayala, Horacio Ariel
Iroz, Tatiana
Lezcano, Eloy
Lopez Montaño, Guillermo
Lucerna, Agustin
Miño, Marcos
Paz, Norma Beatriz
Sanchez, Franco
“LAS INSTALACIONES Y SU INGERENCIA 
EN LA OBRA. Electricidad” año 2013
Baez, Gaspar 
Camacho Torres, Humberto
Centeno, Mariano
Chavez Vargas, Richard
Cisneros, Anibal 
De Mateo, Hernan Ramiro
Espinoza Rojas, Gonzalo
Fernandez Rios, Edigio
Flores, Diego Armando
Garcia, Agustin
Garcia, Maria
Garcia, Miguel Angel 
Gomez, Franklin
Gonzalez Santillan, Moises
Guillen, Horacio
Leiva Crespo, Samuel
Lezcano, Eloy
Lopez, Cristian
Obando, Santiago
Pocho, Juan German
Riscalo, Fabian
Rodas, Francisco
Rojas, Anibal
Vazquez Castillo, Edwin Jonathan
Zulueta Cilo, German
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